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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian  tentang  Keberadaan Harimau Sumatera (Panthera Tigris 
Sumatrae) di Hutan  Beutong, Nagan Raya,  Kawasan Ekosistem Leuser  (KEL),  pada 
bulan Juli  2017  hingga  Juli  2018. Penelitian ini bertujuan untuk  mendeteksi 
keberadaan harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae)  di hutan Beutong  dan 
mendata potensi ancaman terhadap habitat harimau sumatera  di  KEL. Penelitian 
dilakukan dengan metode survei eksplorasi berdasarkan  transek. Parameter yang 
diukur adalah  temuan  individu dan atau jejak yang ditinggalkan harimau sumatera, 
berupa jejak kaki, bekas cakaran di pohon/batu, kotoran (feses), bangkai/bekas 
mangsa, kaisan kaki, dan suara yang dikeluarkan. Dilakukan juga  pengumpulan
informasi sekunder  tentang  keberadaan harimau sumatera  melalui wawancara dengan 
masyarakat yang beraktifitas dan tinggal di pinggiran hutan.  Hasil penelitian 
menunjukkan  bahwa ada jejak keberadaan harimau sumatera di Kawasan hutan ini. 
Jejak yang ditemukan berupa bekas  cakaran pada pohon,  jejak kaki,  kaisan  pada 
tanah, dan  feses harimau yang kondisinya  baru  dan lama.  Hasil penelitian juga 
menunjukkan ditemukannnya  jejak hewan yang berpotensi sebagai mangsa harimau 
berupa tapak kaki rusa,  bekas  gesekan tanduk rusa di  pohon, kotoran kambing hutan, 
cakaran beruang madu,  kera  (suara), dan kancil (terlihat  langsung).  Ancaman habitat 
bagi  harimau adalah pembalakan liar  yang ditemukan pada  16 titik. Selain itu  ada  4
aktifitas pembukaan jalan baru untuk pengambilan kayu illegal, satu titik perambahan 
hutan,  dan  ada  13 titik camp pemburu jernang, ikan dan kayu alem.  Kawasan 
Beutong memiliki kondisi lingkungan dengan rata-rata  intensitas cahaya  pagi 747.3
Lux,  siang 1019.9 Lux, sore 618.8 Lux.  Suhu rata-rata dikawasan hutan ini  pada 
waktu pagi  21.26 0 C,  siang 22.85 0 C, sore/malam 20.84 0 C.  Sedangkan  kelembapan 
rata-rata pada pagi hari adalah 94.46%, siang 94.15%, dan sore/malam 97.92%.
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Beutong.
